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O宙dis〃レadθs 4 is a letter from Phaedra to Hippolytus Theむmyth
is well known from Euripideゞ tragett so researches on」髪ソ所凛"4 have
concentrated on the uncovering of phrases which suggest the traglc end of
Phaedra and Hippolytus' story. Such researches are ins」圧にient tO
appreciate f五
"“
力abs 4 as a whole.I五9zガdes4 is composed as a letter and we
can see Ov■d'sown Phaedra m t.
あ あs 4 consists of three main phases: Phaedia makes
approaches to Hippolytus,emphasizhg that she is chaste(1‐ 84);then she
openly tries to lead him into temptatbn(85‐148);and in lly she suddenly
begins to implore hiln to have pity on her(149‐761.Through the frst and
second phases Phaedra becomes more and more outrageous,whtte m the
thid phase she abruptly feels humiliated.
In each phase,Phaedra refers to」upiteちVenus and Diana.As the
phase changes, she shifts her 宙 wpomt when referring to those gods
Phaedra denies 」upit r as an adulterer(31-6), but adnl士es his rule in
rёgard to sexual relations(129-3の.And while she refers to him as the lover
of her grandmother(55‐62), she also refers to hiln as a powerful god
(157‐62).Phaedra thinks that Diana is the most important dety for her
(37‐40), but connects her mth Venus(87-102). Finally she thns that
Venus is the lnost unportant god for her(167‐ 70).These references to gods
are expressions of her changes oflnind as she writes the letten
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